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Las ctisposie,iones insertas eu este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Todalacorrespondencia debe dirigirse al Administrador del ,<Diar o Oficial»
IEZTO
Real decreto.
Autoriza el gasto que expresa para la construcción de seis sub
marinos tipo C.
h¿cales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concede gratificación de efecti
vidld al Maq. Of. de 2. D. J. 1. López. --Concede pase a la
reserva al contre. M. D F. Roeha.—Ascenso de un primer
condestable y de un 2.° maquinbta.—Resuelve instancia de un
ídem.—Asigna un 2.° obrero torpedista a los Hospitales de
Marina.—Interesa envio de actas de clasificación de varios íd.
Destino a un cabo de mar y a un marinero.—Concede sepa
ración del servicio al cano de Id.' de M. A. Suarez —Nom
bra Jefe de estudios de los Alfs. de F. al Cap. de C. D. J. Ca
rre.—Circula en Marina Orden General de la Escuadra co
rrespondiente al día 6 del actual.—Sobre adopcióa de 110 mi
límetros para la longitud del grano d 3 pólvora de nitrocelulo
sa de los cañones que exoresa --Sobre nota de municiones de
los nuevos guardacostas y fanal ts tipo M.—Sobre remisión
de municiones a Cádiz.—Adjudica un concurso.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede gratificación de efectivi
dad al personal que expresa.
NAVEGUION Y PESCA MARITIMA.—Dispone se amplíe una
comisión.—Concede crédito para adquiiición de una máquina.
INTENDENCIA GENERAL.—Declara indemnizable una comisión.
Concede crédito para adquisición de usa máquina de escribir.
SERVICIOS SANITARIOS.--Concede licencia al Cap. Méd. D. R.





SEÑOR: Fijado por Real Decreto de 22 de febre
ro último (D. O. núm. 56) los tipos que deben cons
truirse para completar el programa naval que au
torizan las Leyes de 17 de febrero de 1915 y 11 de
enero de 1922, el Estado Mayor Central de la Ar
mada ha estudiado las órdenes de ejecución corres
pondientes, y, en consecuencia, el Ministro que
subscribe tiene el honor de someter a la aproba
ción de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.
Madrid 19,, de octubre de 1922.
SEÑOR:
A. L. R. P. de Y. M.,
JOSÉ RIVERA.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se autoriza el gasto de
setenta y .nueve millones ciento diez y nueve
mil trescientas seáenta Pesetas para seis Su
mergibles tipo C con cargo a los - créditos
consignados en las Leyes de diez y siete de
febrero de mil novecientos quince y once de
enero último.
Dado en Palacio a trece de octubre de
mil movecientos veintidós.
ALFONSO




Cuerpo -de Maquinistas (I.' Sección)
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada porla Comandancia del contratorpedero Villaaini 1 , a
favor del Maquinista Oficial de 2.a clase D. José
Ignacio López n'ella, para la gratificación de
efectividad correspondiente al primer quinquenio,
5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
'
do por el Estado Mayor Central, se ha servido dis
poner se abone al referido Maquinista Oficial la
gratificación de un quinquenio, a partir de la re
vista administrativa de primero de julio último.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 17 de octubre de 1922.
RIVERA,Almirante Jefe del Estado llayor Central dela Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del EstadoMayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del. Departamento de Cútagena.
Sr. Intendente General de Marina.Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremode Guerra y Marina, en acuerdo del 21 de este mes
con las noventa centésimas partes del sueldo queactualmente disfruta el Contramaestre ilayor dela Armada, graduallo de Teniente de Navío, D. Fabián Rocha L-Re,rueiro, comprendido en el Real Decreto de 12 de abril último (D. O. núm. 95), el Rey(q. D. g.) ha tenido a bien concederle el pase a lasituación de reserva que tenía solicitada, causando baja en el servicio activo de la Armada y señalándole el haber mensual de quinientas sesentaPesetas con •esenficcéntimos (560'60 pts.), que leserá abonado por la Habilitación General del Departamento de Ferro], capdal donde ha fijado suresidencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchosafios. —Madrid 17 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante .Tefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. General Jefe de la 3. Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de FerrolSr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr. Para cubrir vacante producida enel Cúerpo de Condestables por retiro del MayorD. Joaquín Barrios Cnilla, el día 18 de agosto del
pasado año, el Rey (q. D. g.) se ha servido promo
ver a dicho empleo, al Primer Condestable D. jo-a
quin Maestre Cnñavate, que es el primero de suescala declarado apto para el ascenso, con anti
güedad del día siguiente a la indicada fecha, paralos efectos del escalafón, y con la de 28 de septiembre último, fecha en que cumplió las condiciones
reglamentarias, para el percibo de sus haberes; el
cual queda asignado a la Sección de su clase del
Departamento -de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde p. V. E. muchos
años.—Madrid 17 de.octubre Cle 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central cle la Armada.
Sr. Intendente General I e Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y (lel
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas (2.3 Sección)
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en la-2.a Sección le! Cuerpo de Maquinistas de laArmada, por pase voluntario a la situación de retirado del primero D. José Silva Mejías, S. M. el
Rey (q. D. g..), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, se ha servido promover al empleo inmediato, con la antio.ftedad deprimero de 'abril último, al segundo D:)FranciscoMunuera López, por ser el número uno en su escala declarado apto para el ascenso, y tener cumplidas en aquella fecha las condiciones de embarco ydias de vapor reglamentarios; debiendo ser escalafonado entre los primeros D. Faustino Leira Barcia y D. Enrique Vizoso (i)campo, por ser el puesto
que le corresponde. No cubriéndose las vacantes
producidas por fallecimiento de los primera; donAntonio Martínez Vera y D. Gerardo .11ont.lro Pé
rez, por corresponder a la oposición, según determina el artículo 10 del vigente Reglamento del
Cuerpo de Maquinistas de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•" Sección 'del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° Maquinistade la Armada D. Mariano Gómez Calleja, en sú
plica de dos meses de prórroga, a los cuatro de li
cencia que por enfermo se halla disfrutando, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado porel Estado i‘Iayor Central, se ha servido concederle
el pase a la situación de reemplazo por enfermo,
debiondo ser sometido a su debido tiempo, a losseis reconocimientos que prefija el artículo 18 del
vigente Reglamento de Contramaestres, hecho ex
tensivo al Cuerpo de Maquinistas por Real Decre
to de 28 de octubre de 1915, y modificado por Realorden (le 21 (le abril último (D. O. núm. 102).
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de ■larina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 17 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Celar I,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
0.ena./7)
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
e
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por el Directordel hospital de Marina del Departamento de Car
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tagena, en comunicación cursada por el Capitán
General do aquel Departamento, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor Central e Intendencia General de este Mi
nisterio, se ha servido resolver que dejando subsis
tente la Real orden de 24 de marzo último (DIARIO
OFICIAL núm. 81) que asigna un segundo obrero
torpedista-electricista a cada uno de los hospitales
de Marina para que sea debidamente atendido y
conservado el material eléctrico de los mismos,
sean dichos destinos desempeñados por personal
del referido empleo que se encuentre cumplido de
las condiciones de embarco para el ascenso, con el
fin de dar mayor estabilidad a dicho personal, sin
perjuicio de que interin dure la escasez de segun
dos obreros torpedistas-electricistas puedan ser,
en los indicados destinos, suplidos por primeros
de dicho Cuerpo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del 'Estado ayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado
MayorCentral de la Armada.
Señores
o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido* dis
poner que a medida que vayan cumpliendo condi
ciones para el ascenso los segundos obreros tor
pedistas-electricistas que a continuación se rese
ñan, se remitan a este Ministerio sus actas de cla
sificación con arreglo al modelo aprobado porReal
orden de 28 de noviembre de 1906 (U. L. núm. 446).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 13 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado. Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Feriiol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
PC19401201 de referencia
Don Carlos Belmonte Jiménez.
» Francisco Bey Muñoz,
• Miguel Mato Jiménez.
• Luis Palenzuela Geba.
• Juan Bautista Iglesias Ferrer.
• Agustín Moré Pujadas.
• Arturo Tenreiro Veiga.
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el personal de Marinería que
a continuación se relaciona cese en sus actuales
destinos y pase a ocupar los que se les señala.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 13 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Relación de refereaseia.
Cabo de mar, Agustín Galiana Soriano; del Rei
na Regente, al Ministerio de Marina.
Marinero, Francisco Casuso García; del Minis
terio de Marina a Ferrol.
infanteria de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado por el Cabo de
la Compañía de Ordenanzas de este Ministerio An
tonio Suárez Rodríguez, concediéndole rescinda
el compromiso que actualmente sirve, previa li
quidación de las cantidades percibidas y no de
vengadas.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 17 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Señores
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito, núm 416
del Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción, en el que manifiesta que a propuesta
del Comandante del acorazado España, ha nom
brado jefe de estudios de los alféreces de fragata
alumnos embarcados en dicho buque, al Capitán
de corbeta D. Juan Carre Chicarro, en relevo del
jefe del mismo empleo D. Benito J. Chereguini
Buitrago, S. M. el -Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central, se
ha servido aprobar lo dispuesto por el menciona
do General.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción
Señores. . . .
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación
de 7 del corriente, del Comandante General de la
Escuadra de Instrucción, remitiendo copia de relación del personal de la División de Aeronáutica,
que se cita como distinguido en Orden General de
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Escuadra del 6 del mismo mes, S. M. el Rey (queDios guarde) se ha servido disponer se circule enMarina para conocimiento general y satisfacciónde los interesados.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro •de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17 de octubre de 1922.




Orden General de Escuadra para el día 6
de octubre de 1922
De orden de S. E. se citan como distinguidos enesta Orden General de Escuadra al personal de laDivisión Naval de Aeronáutica, que en el mes de
agosto último efectuó reconocimientos sobre la
bahía de Alhucemas y bombardeó sus baterias ypoblados.
Capitán de fragata, D. Pedro María Cardona.
Teniente de navío, D. Francisco Andrade.
Idem, D. José Gómez.
Idem, D. Ramón de Carranza.
Idem, D. Manuel Florez.
Idem, D. Juan Montis.
Idem, D. Julio Guillén.
Idem, D. Jorge Espinosa de los Monteros.
Alférez de navío, D. Pio Esteban.
Idem, D. Juan Manuel Durán.
Idem, D. Vicente Cervera.
Idem, D. Jesús Fontán.
Idem, D. Manuel de la Sierra.
Maestre de marinería, José Otero.
Operario de Máquinas, Juan Galaza.
Idem, Vicenle López.
Idem, Ignacio Aneiros.
Marinero de primera, Rafael Solis.
Idem, Agustín Casamont.
Idem, Jaime Planas. -
Idem, José María Freire.
Marinero electricista, José Pérez Carreño.
A bordo del Ationso X/// en Cartagena, 6 de oc
tubre de 1922.—E1 Jefe de Estado Mayor.—Maria
no González.—Rubricado.
Mate, ial de artillería
Circular. Excmo . Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Jefatu
ra de Construcciones de Artillería y lo propuesto
por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor
Central, se ha servido disponer, que se adopte
provisionalmente ciento diez milimetros de longi
tud, para el grano de pólvora de nitrocelulosa de
los cañones de 76,2 milímetros «Vickers» tipo
«Laya».
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Señores. . . ,
Excmo. Sr.: Exentos de r rendir documenta
ción alguna, relacionada con la artillería y
sus municiones, los nuevos guardacostas de ser
vicio en Marruecos, según dispone la Real orden
de 16 de marzo de 1922 (D'Amo OFICIAL número
63); Su Majestad el Rey (que Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por la 2•" Sección (Ma
terial) del Estado Mayor Central, se ha servido
disponer, que por el ramo de Artillería del Arse
nal de la Carraca y a la llegada de cada buque, se
tome nota del cuaderno diario que llevan estos
buques, de la existencia de municiones, de la que
deberá dar cuenta a este Ministerio.
Es también la Soberana voluntad de Su Majes
tad, se haga extensiva esta medida a las lanchas
tipo M.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos – Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma
drid 17 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 2 a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer, que todo el material de municiones
de 14 cm., procedente del Acorazado Pelayo, sea
remitido al Departamento de Cádiz en el Trans
porte Contramaestre Casodo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor.Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departa.mento de Ferrol
Co:Icursos •
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele
brado en 21 de enero último para contratar la ins
talación de calefacción en los torpederos y contra
torpederos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Estado Mayor Central, Ase
soría e Intendencia General del Ministerio, se ha
servido adjudicar dicho concurso -a la Sociedad
«Capdevila y Garrigosa», que se compromete a
realizar dicho servicio con estricta sujección al
pliego de condiciones que rige para el concurso de
referencia, y por el precio de ciento catorce mil
trescientas veinte pesetas.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios. Madrid 6 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en. Marruecos.
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Servicios auXiiiams
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Exorno Sr. Dada cuenta de la propuesta cursa
da a este Ministerio por el Capitán General del De
partamento de Cádiz, a favor del Escribiente de
primera clase de antigua organización del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas D. Manuel Romero Bion
di, para el percibo de la' gratificación correspon
diente al segundo ,quinquenio, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la Tercera Sección del Estado Mayor Central
y Servicios Auxiliares, ha tenido a bien disponer
que desde la revista administrativa delmes de oc
tubre actual, se le abone la gratificación de qui
nientas pesetas anuales, por haber cumplido el. 27
de septiembre último diez años de servicios en el
Cuerpo, sin que el importe de sus haberes, con es
te aumento de gratificación, pueda exceder del
sueldo del empleo inmediato, límite que señala la
Real orden de 31 de diciembre de 1920 (D. O. nú
mero 2 de 1921.)
De Real orden lo digo .a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde a V E. muchos
aflos.—Madrid 17 de octubre de 192:2.
RIVERA .
Sr. General Jefe de la 3 a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor de Guerra y Marina y del
Protectorado .en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cúenta de la propuesta cursa
da a este Ministerio por el Capitán General del
Departamento de Cádiz, a favor del Auxiliar Se
gundo de nueva organización del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas D. Francisco Martín Delgado,
para el percibo de la gratificación correspondien
te a dos quinquenios y una anualidad; S. :NI. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo inforwado por laTercera Sección del Estado Mayor Central y Ser
vicios Auxiliares se ha servido disponer que des
de la revista administrativa del mes actual se abo
ne al referido Auxiliar la gratificación de quinien
tas cincuenta pesetas anuales, por haber cumplido
el 18 de septiembre último once años de servicios
en el Cueri o, debiendo tenerse presente para elabono la liquidación,que establece la Real orden
de 31 de diciembre de 1920 (D. O. núm. 2 de 1921).
De Real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a Y. E. muchos
años.--.Madrid 17 de obtubre de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.Sr. Capitán Ge, eral del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado de Marruecos.
y Pesca Marítima
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
Que se amplie la Comisión ordenada por Real
orden de 20 de mayo último (D. O. núm. 122) por
un máximo de 30 días en los meses de noviembre
y diciembre del año actual en lo que se refiere a
la Estadística de Pesca en 1921 y al estudio de la
biologia de la sardina, abonándose las indemniza
ciones correspondientes en la cuantía que señala
la Real orden mencionada, con cargo a la subven
ción que en el Cap. 13, art. 4.° del presupuesto vi
gente se consigna pala los gastos de las Comisio
nes y de la Inspección de Pesca y del Boletín de
Pesca; debiendo cesar en el percibo de la gratifi
cación que se abona con cargo a dicho crédito, 'el
personal que dependiendo de la Inspección de Es
tudios Científicos y Estadísticos de Pesca, forma
parte de la referida Comisión y mientras dure ésta.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
anos. Madrid 14 de octubre de 1922.
RIVERA.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción do Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Dirección General y el informe
de la 2.a Sección del Estado Mayor Central, se ha
servido disponer que por una Comisión a compras
designada por V. E., se adquiera una máquina de
escribir, de carro grande, para el servicio del De
pósito Hidrográfico; debiendo afectar el gasto al
concepto «Para adquisición y reemplazo de mate
rial de inventario» del capítulo 4.°, artículo segun
do del vigente presupuesto, en el que queda reser
vado un crédito de mil seiscientas pesetas (1.600).
De Real orden. comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de octubre dr 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayo] Central,
Gabriel Antón.
Sr. Director General de Navegación y_Pesca Ma
rítima.
Sr. General '2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General, ha
tenido a bien deClarar comisión indemnizable el
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servicio desempeñado por el personal de Marina,
que con motivo de la anormalidad ocurrida re
cientemente en el ramo de Correos, se encargó dela conducción de la correspondencia oficial, debiendo por las respectivas Habilitaciones hacerse
la liquidación oportuna, por el número de días
que la comisión haya durado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.—Madrid 7 de octubre de 1922.
RIVERA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Como consecuencia del expedienteincoado por el-Neo-ociado 3.°(Personal y Presupues
tos) de esa Intendencia General, S.M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la2.a Seccion del Estado Mayor Central, ha tenido a
bien disponer la adquisición de una máquina deescribir con destino al referido Negociado, por laComisión a compras compuesta del Capital' de
- Corbeta D.Bernardo Pereira Borrajo y ComisarioD. Federico Vidal y Doggio, quedando reservado
el crédito de 1.500 pts. con cargo al concepto pri
mero del Capítulo 7, artículo 2.° del vigente presu
puesto.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 11 de octubre de 1922.
Almirante Jefe db; Estado sy,Crni
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección (Personal) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sentidos Sarútattios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vistos, la instancia del Capitán
médico de la Armada D. Rogelio Calvo Giraldez,
cursada por el Capitán General del Departamento
de Cádiz, en súplica de licencia por enfermo, y
_
los documentos facultativos que la acompañan;
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Jefatura de los Servicios Sanitarios,
ha tenido a bien conceder al referido oficial mé
dico dos meses de licencia para Madrid, y apro=
bar el anticipo que de la misma le fué concedido
por la Superior Autoridad de dicho Departamento.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el señor
Calvo Giraldez, durante el disfrute de la licencia,
perciba sus haberes por la Habilitación General
de este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de octubre de 1922.
El Almirante .Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. hapector Jefe de lo g Servicios Sanitarios de
la Armada.
Almirante Jefe de la ,lurisdicción cte Marina'
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Concedida licencia por enfermo a los
Capitanes Médicos de la Armada D. Alfredo Pérez
Dagnino y D. Rogelio .Calvo Giraldez por Reales
órdenes de 9 y 16 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Jefatura de los
Servicios Sanitarios, ha tenido a bien disponer
que el primero de los referidos Oficiales cese en
el destino de Médico de guardias del Arsenal de
la Carraca y sea relevado por el Oficial del mismo
empleo D. Joaquin Sada García, que cesará a su
vez en su actual destino de la Escuela Naval Mili
tar, y que el Sr. Calvo Giraldez .desembarque del
crucero Reinu 14),egenle y sea sustituido por el tam
bién Capitán médico D. Rafael Castro Carmona,
que cesa asimismo en su actual destino de la Aca
demia de Artillería.
Para cubrir las vacantes que resultan en los des
tinos-de Médicos de las referidas Escuelas, el Ca
pitán General del Departamento designará entre
los Oficiales médicos a sus órdenes quienes hayan
de ocuparlas interinamente.
De Real orden, comunicada por el Sr. -Ministro
de -Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid 16 de octubre de 1922.
El Almiran e JeEe del Estado Ma or
Gabriel Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
ANUNCIO
Arseeial de Carlawezia.-111amo de Artillería
Ordenado por Real orden comunicada de 5 del
pasado mes se cubra una plaza de capataz cle Ar
tillería de la especialidad forjador, para la Comi
sión Inspectora de la Fábrica de Reinosa, se saca
a concurso con arreglo a la disposición quinta
transitoria del reglamento orgánico de la maes
tranza de la Armada, entre los capataces del ramo
de Artillería que pasaron de los Arsenales del Es
tado a la Sociedad Española de Construcción
Naval.
Será condición indispensable para tomar parte
en el concurso no haber cumplido sesenta años al
publicarse este anuncio, y haber servido sin inte
rrupción en la S. E. de C. N. desde que pasaron a
su servicio hasta el día de hoy, a menos que la
interrupción haya sido debida a causas no impu
tables a la voluntad del interesado.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Co
mandante General de este Arsenal, y el plazo para
su admisión expirará al mes de la fecha de su pu
blicación en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina. Dichas instancias deberán ser acompaña
das de certificación del acta de inscripción de na
cimiento del interesado en el Registro Civil, certi
ficación que acredite su estancia sin interrupción
en la citada Sociedad, y conducta observada en
la misma.
Arsenal de Cartagena 11 de octubre de 1922.
El Jefe del Ramo,
Francisco Matz
